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An analysis of child abuse cases in our hospital
and the child abuse prevention system
Ayumi TOMIMOTO１）, Mari KUBOTA１）, Rieko KONDO１）, Takako TANIGUCHI１）,
Koichi SHICHIJO１）, Akiyoshi TAKAHASHI１）, Tsutomu WATANABE１）, Tadanori NAKATSU１）,
Tomoya KINOUCHI２）, Kiyohito SHINNO２）, Hajimu MIYAKE２）
１）Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Neurosurgery, Tokushima Red Cross Hospital
The child abuse prevention system was established in our hospital in２０１２. There are many opportunities to
encounter to the case of suspected child abuse. However, diagnosis of child abuse is in reality very difficult.
The child abuse prevention system mainly aims to consider and judge accurately from many aspects whether
there has indeed been child abuse, and to deal with cases as a team instead of as lone units. In our hospital,
the cases of to inform a child consultation center increased after the child abuse prevention system was
established. The cases before the system established often were serious disease. It is possible that the
establishment of the system facilitated the early diagnosis of such child abuse cases. We must thus train our
hospital staff in the child abuse prevention system so that it can be effectively utilized.
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